ホルニク「オーストリア至上論」 : 前期官房学の財政思想(二) by 池田 浩太郎 et al.
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?????????????? ? ? 、 。 「???ー? ?」?? 、 、 ?????? ? 、???? ? 、 ー ?????????????? ―??? 、????? ??、 ?? ? ?? ーー 、 、????? ????? ?? ??? ???????。??????
??????????。??? 「 ー???????」?????、「 ー???????」???? ? （ ? ） 、 ー ?????っ?「????????????」?
???????????「??」??????????、???????っ??????、?????―??ッ???? っ っ 。 ? 、「 」 ? ? 「 ?」?? ? ー 、 ?「?? ー???」???????? ????????。
?????ー?????、 （? 、 ? ?
????ー????ょっ ー ィー ? ）。 ? 、ョー ッ? っ?? 、「 ? 、 っ ? 、 っ ょ 」?? ??（? ?? ） 、「 ー 」?? ?? ? ? 。 っ 、 、 「 」?? 、「 」 っ 。 、?? ?? 、? ー ? 。
??ー???????????? ? 、 っ 、
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?????????????????????????、?????????????、?????????????っ 。
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???。???????????????。???????、????ッ 「 」??? ? ? っ 。
??????「?ー?? ?? 」 、 、 ー ?
????????????、??????????、???????っ?? っ 。
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　　　　　　　　　　　意欲さえもてば／
　　　　　　　　オーストリアは世界に冠たり
　　　　　　　　　　　　すなわち：
領邦の経済の改善を通して，皇帝の世襲諸領を，いかにして，やが
てヨーロッパの他のすべての国々に冠たらしめ／しかもこれを，∃
－ロッパのいくつもの国国以上に／他国から独立せしむべきかにつ
いての，
　　　　　　　　　　　誠意ある献策
????????「?ー???????」????????????
?ょ?。
???????????、 ? ? 、 ?
??????????? ? ??????ー???????ー???ィ?????、?????????????????????????????。???? 「………???????っ 」 。
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????、 ????、???????。???????っ??、 、 ??っ??「……??????、 っ ?
??、???、???????、????、??????????????、???????????????????????????????????????」（???、???ー?）??、??????、?????、 、 ?? ? ? ? ?????? 。
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?????「??????????????????????????、?????????????????
??????????????。????、???????、???????????、??、??????。?? 、…… ? ? 、…… ? 」（ ? 、?）、 ????????。
?????、?????ょ??、????????????、????????????????????、?
???? ??? 、 ????????????、?????????。
????、???????? ? 、 、 っ 〜?
?、?ー???ィ??? っ ー ー 、 （ ）、?? ? 、 ? 、 、 っ ー?? ?、????? ? ? （ ）。
????????????? ? ? ?。 、 ?、
???? っ?、 ? ィッ っ 。? 、?? ?? ?「 ー ? 」 。 、?? っ 、 ? っ?、????? ー?? ???? ? （ ァ 、 、 ）。
??????????、 、 「 、 、
?」、???????? （ ） 、
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???????。????、??????「????」??、???????????｛??????????
?
??? ? ? ? っ ?。
??、「?ー???????」??????、??「?ー???????」?????????????????、???????????????
??????っ??????ょ?。
????? 、「?ー ? ?
???
????????????????????
????? 。 ? 、「 ー 」 ? ? ? 。 ? ???? っ 「 ?????」 ?? 。 、?? 。
????????????????? ??っ?「 ー 、???っ????????????
????ー ? ????。????、?????? ?????「〔??〕?ー? ????? ??、 ??っ?????ー?????、??ッ、?ー???????? ? 」（ 、 ）? ????っ?、 「 ー 」????? 。 ? ?、??? 、 ????? ?、 ? ー ??????っ 、 ? ? ー ? 。
????「??????」??????????、? 、「 、 ?
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??、??????????????????????????、??????????????」（???、??ー ）? っ 。
?????、????????????????、??????????????????????????
?。?? 、?? ???????????????????????????。??????????????? ? ?? ? 、 ? 。
???????、??????????、????????、??????????????、???????
??????????? ? （ 、 ）。
???、?ー????? ? 、 ?
?????????、? ? ? 。 、
??????、???????? ? っ 、 ? 。
??「???ー???」?? 、 （ 、 ）。
????ー??????、? ? 「 」 ? 、 ? ェ ァ
???? っ ? 「 ー ?」 。 っ っ 、?? ー ? ョ （ ー、?? 、 ー?）。
?????????、?ー? 、 、 「 」
?。?? ??????? ??? 、 ? 、 っ 、
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??、????????????????????????。????、???????????、????????、???????????っ???????????（??????????????????）。????????? ? 、 ? ? （ ??、??ー ー ）。 「 」 、 、
「?????????、????、??????????????、??、????????????????」（?? 、 ー ）、 。
??????、?????????????????????????????????????????
?????????? ?ュ ァ ャー???????????? ? （ ー ）。
??????? ? 、 、 ー 「
????? 」（ ） ?。 ? 、 ? ー ィ ??????????? ? 。 「 ー 」????? っ 。 っ 、 ょ??。
???????????? 。「 ?????? ?????、??????????????????
????? 、 っ 、 、???????????? 、 、 、 ? ?
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???、?????????????????????、????????????????????。????、 ? ? 、 、 ??? ???? ????????????????????? ??。??????????、???????? ? ? 」（ ）。
?????????「??????????」???????????????。?? 「 っ ? 、 、 ??????、?????
??????????? ? 。…… 、?? 」（ ）。
???「?? ???????????、????????、????????????。??
???、 ??????? 、 、 、 、 、?? ??? 。……」（ ー ）。
???「????????? 、 ? 、 。
???? ??? ? 、? ? 、?? 。 。 、?、 ?? ? 、 、 、?。 ? 、 ょ 」（ ）。
???「???????、????? ? ?? 、 ? ? …
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?????????????????、?????????????????????????。???????? 。 ?、 、 ??? 。……」（ ー ）。
??????、?? 「 ??????っ??????????????????。?????????（…………………）???
??????????? 」（ ー ）。
???????、?? 「…… ??????????っ?????、?????????、????????
?????、??????? 」（ ）。
???「 ????? 、 、
??」（???ー?）。
???「??????? ?、???、 ? 、 、 ?
??????、???????? 、 、 、 、?? 、 ? 」（ ー ）。
???「??????? ? 、 、 ? ? 、
??????????? ?? ? 。?。 、 、 。 、
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???????っ????、????????????????????????。???????????????? 、 ? ? 。 、???? ????? ? ???? ????っ??????、????〔???〕???ー?ー?????、?? ? 〔 〕 ? ー ー ? ? 、ョ???? ?」（ ー ）。
?????????、????ー??????????????????、????????????????
??。
???????っ 、「 ? ? 、 」（ ）
??????っ?。「???????、??????????っ???? 」（ ?） 、???? ー ? ? 、 。 ? 、 ょ???? ?????? ? 、????? 、 、???? ???? ? ? ? （ ー
????「?ー???????」???????
?
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???
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??????
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????????????????????
???????? ? ? 、 ? ー ? 、
?っ?????????????。
???、???ー????? ? ? 、 、? 、 ?????????、??
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?????????????（????、???）。????????????、?ー?????????????? 、? ? ?? 、 ? ? 。 、「? 、 〔 〕 〔 〕 〔 〕っ?? ???、????????? ????」（?? 、?????）、???? ? ?????。
???????????????????、??????ー???????????????????????
????? ??? 。 ? 、
?「?? 、 ? ? 、 、
??????、????? 、?? 、 ? 、?? ?????、 ??? 、 っ 、?? 。? 、 ? ??? ?」（ 。 、 ） 。
??????ょ??、??? ? 、 。 、「
??????????? 。〔 ? 〕 ? ? ???」（ 、 ー ）、 。 、 、 、??（ ?）????? 、 。
???、??????っ?????????、（?ー?? ） 、 ?
?、????????????????????っ?????????、?????????????????。 ? 、 、 ? 、 ? 「 」??
???、?????、?????????????、??????っ?、????????????????、
???????????????。????、?????????、??????????????、???っ?? 、 。?? ???????、? 、 。??、 、「…… っ 、 、?? 、 ?? 、 っ 」（?、 ） 。
?????????????「? 」 ? ? 。 ? ? ?
???????????。 、 、 ? ? ? 「?」 。 ー っ 、?? ? 、 っ 、 ー?、 ????? ? 「 」 。 、
?????????????
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?????????????????????、??????????
???????????（????、??。???）。
????? 、 ー ? ??、????、??????????????????
????? 。「 、? ?、 ? ?????、???????????、???…?????????????????」（????、????ー?）。?ー??????????っ??????、?????? 。 ? 、 ー??????????、??、???????????????、????????????????????????、 ???????????。
????????????、??????っ 、 、 ???????????
????? 、 ? っ 。? ーっ?、?????ー? ?
???
????????????????????????????????
??? ? 、 ? っ 。
??????????????、????、???? 、 、
????? 、 ー ィ??。
????、?? ー ??? 。 、
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??????????????????????、?????????っ?????????。?????????、 、 ? ? ? 。
???????、????????? 、 ? 、 ??????????????っ?????????????。????
?ょ??、???????????、??、????????????ょっ???????????。???、?? ? ? （ 、 ）。
????????、 ? ???????????。??????????????
??????、????（? ） っ 。?? ? ? 。「 （……………） 、 ュ?ァ ャー 。……?? ? ???ュ?ァ ャー …… ? ? ?」（?、 ー?）、 。
??????、?????? ? （ ? 、
???? ?）。
???? 、 ? （ 、
???ー ） ? ????? 。
???? ?、???? ????????????? 。 、
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????????????????????????????????????????（????、????ー???）、??????????。
????????????????????????????????????????????。????、??、?????
?、????? ?? ???（????、??????）。??、???????????「??????? 」（ 、 ）、?????。
????、????? 、 、 ?
???、? （ 、 ）。
????? ? ?? ???っ??????????。????、????
????? ?、
????、 ???? ????? 、 ? 。????、?? 、 （ 、 ー ）。????? ? 。 ー 、
????????、? ??? ??? ? 、 。
?????、 ????? ?、 「 ?
????
????
????? っ 、 ? 」（ 、? ）
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??????????????、???????っ?????????。??????、???ょっ??????? ? っ 。「 ?、 ? ???? ?????、???????? ??????」（????、????ー?）。
??????????????????? ょ 、 ??????????、????????????????っ?（?
???????????）。 、 、 「? ? っ 、? ょっ?ョ 。 、 。 、?? ? 」（ ー。 ）。
??????????????????????????????????。????、???????、??
??????????????? 、 ?? ?。?っ 、 ??? ?（ 、 ）、 。 ょ 、? 、?? ? ????? 。
????????????、?????? 、 っ 。
???? 。
??????、???????? 、 。?? ょ 、 ー 、 、
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????（??????）。??????ー?????、???????????????????、??????? ? 、 ??。 、?ー ? 。 ー ??、 ????、ヮ??、?? ?????? ????? ??????????、?????????? ? （ ー ） 。
???????????っ??、????????????????、?っ??????????????。?「 〔 〕 ? ? 。 ー 、 ? ? 、 ??
???????? ??? 」（ ?? ?）。?ー ? 、? 、 ? 、?? ? 、 ?? 。? ? 、?? ??????? ? 「…… 、?。 ?? 、 ュ ァ ャーー 、 っ （ ー ）?? ??? ???????、 っ? ? 」（ ）、 。
????、?????、?? 、 、 「 」 、 ー
???? ? ? 、 。
??、「?ー???????」????? ?????????「 ー? ? 」 ? ー ?????????????????????。
???????、????? 、 、「 」
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??っ??????????????。??????、???????????????????????っ??? ? 。
?????????、??????????????????、???????????「?ー??????
?」??? 、 ? ?、??。? ??????????????????? ?。
??????? ? 、 ?、 ー ィ? ?
????（ ） ???。
????? 、 、
??―?? ? 。 、「 、????????、????、?????? ? っ 」（ ? 、???ー?）。? ー?? ? 、????? 。 ?
??????????????????????。??
????、 ?
?????
????????????
????? 。
????????????、???? 、 っ
????? ? ? 、 。?、???????? 、
???。????、????????????、???????←????????????←???????、 ← ? ← ?（ ）、? っ ??、 ? ? ょ 。
???、?????????、?????????????????????????????。「??、??
?????????????????????、???????????」（????、??????????）。
?????????????????????????????????????????????。????
????っ?????、（? ? ） 。「?? ? っ っ 、 、 、??」（ 、 ー?） 。
????????????? ? 。 、「 、
っ???????????? 。 、 ? ????? 、 ょっ 。 、 っ 、?? 。 。?? ???? 。 ょ 」（ 、?? ー?）、?。
??????」?????? っ 、 ? 、
?????。????、 、
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?、??????????????????????、???????????????????????????? ? 、 っ 。
???、???????????、???????????、??????????????????????
????、??????????????????????????（????、??????）。????????? ? ? ? 。
?????????????????????????? っ 、 ? 、 ? ー
??????????? 、?? 、 、 ー ィ??、 、 っ 。
???????????? 、 、 ?
???? 。
???? 、 ー ィ ??????、????
????????????????????? ???? 。 ュ 、?? 。
??????、??ィ??ォー?????ー ?ィ?????? ―? 、 （
???????）、??―????????。?????ー???ィ??????????????????、???????? ??。?? ? 、 ? ? ? 。?? 。??????????????????、???????????????????????????。?? 。?? っ 。?????、??? 、 。?? ? 、 。?? 、 、 。?? ????? 、 ???? 、 、 ー ィ 、
??????。????、
????? 、 ?? （ ） 、 っ 、
????? ? ??????????????っ???????。
???（? ） 、 、 、 、
????? 、 （ ） ? 。??????、???????????、????、??????ー???ィ????????、???????????ョ??
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?????????、???????????。
????????????（??）?????????????????????????????。???っ
?、??? ? ?????????????。
????ー ィ ? 、? 、 。
????? 、 、 ????????、????????????????????????????????????〞??????????????? 、 ? ????????? ?っ????????? 。 、????? 、 ー ィ っ?? 。
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